
































































































領令第 1642 号）によって確立された。その後、改正を繰り返し 1970 年（大統領令第 4645
号）の改正で研修の種別を一般研修と資格研修に区分し、初めて資格研修を規定した。ま








歴 20 年以上の教員の研修課程であり、行政基礎課程（教職歴 21－25 年）、ついで行政中















































8時間以内 9－59時間 60時間以上 計
総論 130,802 14,146 4,331 149,279
教科 116,979 16,295 9,249 142,523
計 247,781 30,441 13,580 291,802
総論 116,877 12,609 2,515 132,001
教科 54,940 4,011 3,920 62,871
計 171,817 16,620 6,435 194,872
総論 71,543 5,101 2,686 79,330
教科 38,345 3,701 3,921 45,967
計 109,888 8,802 6,607 125,297
総論 319,222 31,856 9,532 360,610
教科 210,264 24,007 17,090 251,361



























































































地域／内容 内容関連知識 教科関連知識 教授法 実技
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